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ABSTRACT
A B S T R A K
Energi angin merupakan salah satu energi yang mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ataupun mengkonversinya ke energi
mekanik untuk keperluan lain. Salah satu alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi angin adalah turbin angin. Indonesia
khususnya Aceh salah satu negara yang belum banyak memanfaatkan energi angin sebagai pembangkit listrik karena karakteristik
angin di Indonesia yang cenderung berkecepatan rendah.Turbin angin Archimedes spiral adalah salah satujenis baru dari turbin
angin yang dapat beroperasi pada kecepatan angin rendah, yang terdiri dari dua  sampai  tiga bilah melingkar membentu sebuah
sumbu, kemudian dililitkan satu sama lain dan satu sisinya diperluas, desain turbin ini dasarnya meniru cangkang keong Nautilus
(Biomimikri). Prinsip dasar turbin angin ini yaitu dirancang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Pada penelitian ini akan
dianalisa pengaruh variasi jumlah blade terhadap putaran dan pengaruh putaran blade terhadap  kecepatan angin dengan
menggunakan metode ekspermen, maka dari itu turbin dibuat dengan variasi 2 blade dan 3 blade, dan diameter luarnya 80 cm dan
panjang keseluruhan 100 cm. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa turbin angin 3 blade memiliki persentase putaran poros yang
lebih baik dibandingkan dengan turbin angin 2 blade yaitu sebesar 13.06 %. Daya angin maksimal terjadi di lantai 4 dengan nilai
sebesar 164.3 watt.
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